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els treballs de recerca en 
el batxillerat 
'•fl.i^~''~ ctualment, quan els 
alumnes de bacxille-
' ^•^^''· han de dur a terme 
un treball de recerca basat en la 
investigació, el treball de camp, la 
història oral, remenar arxius i 
entrevistar persones, així com do-
cumentar-se adequadament sobre 
el tema que han escollit, llegir 
molt i fer treball pràctic. En defi-
nitiva, es troben davant la disjun-
tiva d'haver d'escollir una temàti-
ca que els agradi o els interessi en 
funció, moltes vegades, dels estu-
dis que volen continuar. 
Pensem que el Centre d'Es-
tudis Argentonins ha de vetllar 
el suficient per poder donar tot 
el suport que ens sigui possible a 
aquests joves investigadors, ja sia 
amb l'orientació necessària quan 
això sigui possible o facilitant-
los la informació de què dis-
posem. 
Un altre dels aspectes que vol-
dríem tirar endavant és la publica-
ció d'alguns d'aquests treballs dins 
la col·lecció "El Viver", per espe-
ronar, precisament, els joves in-
vestigadors i col·laborar d'aquesta 
manera a que la feina ben feta per 
ells pugui arribar a tota la pobla-
ció. Per això ens calen, però, pa-
trocinadors per l'edició d'aquests 
treballs i aprofitem, de passada, 
per fer una crida a tots aquells que 
els pugui interessar la idea d'a-
judar a potenciar aquesta línia 
d'edició. 
De moment, aquest és el llis-
tat dels autors i treballs presentats 
i llegits fins ara a l'institut d'Ar-
gentona: 
* * * * * * 
Quan tinguem la relació dels 
treballs pendents ja la donarem a 
conèixer. 
Veiem que la temàtica és 
diversa, corresponent a matèries i 
àmbits d'estudi diferents, a disci-
plines variades, per tant, lliga per-
fectament amb els objectius del 
Centre i això ens porta a dir que el 
treball que han fet aquests nois i 
noies ja forma part del patrimoni 
argentoní i és per això que ens in-
teressa recollir la informació sobre 
els mateixos per poder donar-la a 
conèixer, que és el que-hem fet en 
aquest article. 
Títol del treball de recerca 
Internet, la nova era 
La mediació intercultural en 
l'àmbit educatiu 
Tractament natural de 
la hipercolesterolèmia 
La retracció de la llum 
El funcionament d'una companyia 
de teatre de carrer: Comediants 
Estudi genètic de 
la Drosophila melanogaster 
El maltractament de les dones: 
Tu ets meva, o de ningú! 
Síntesi dels camins de 
les deixalles domèstiques 
Com s'alimenta un campió 
Anàlisi d'anuncis televisius 
Argentona a la 2- República 
Normes i comportament 
Les lesions esportives 
Les tres bessones: 
projecte d'una llar d'infants 
Els grups sanguinis: caracterització 
genètica de dues famílies 
Els Batlle al segle XX 
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